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本稿では､ チベット語訳 『金剛般若経』 全32章のうち､ 第６章までを
考察の対象とする｡ 第７章以後は､ 今後の課題としたい｡
２ 略号と凡例
・本稿で用いるチベット語訳 『金剛般若経』 の略号は､ 次の通りである
(Ka と Kb は庄司 [2012]､ 続く C から T までは渡辺 [2004] によ
り､ タボ写本(５)は用いていない)｡
[Ka]: Toyo Bunko, Zogai no.311A, 1a1-56a3.
[Kb] : Toyo Bunko, Zogai no.311B, 1a1-47a5.
[C] : Cone ed., no.1006, vol.78, Ka 169a8-185a6.
[D] : Derge ed., no.16, Ka 121a1-132b7.
[J] : 'Jang Sa tham or Lithang ed., no.18, vol.38, Ka 151b8-164b8.
[K] : Tokyo Manuscript Kanjur / Toyo bunko Manuscript Kanjur
no.16, vol.42, Ka 196b8-215a6.
[L] : Lhasa ed., no.18, vol.33, 215a4-235b7.
[N] : Narthang ed. No.42, vol.34, Ka 222a6-241a3.
[Q] : Peking ed., no.739, vol.21, Tsi 161b2-175b8.
[Sh] : Shel dkar (London) Manuscript, no.653, Khri sna tshogs, Ka,
vol.1, 205b3-226a2.
[T] : sTog Palace ed., no.20, vol.51, Ka 232a1-252a1.
・本稿で示すチベット語テキストは渡辺 [2004] に従う｡
・本稿では､ 渡辺 [2004] によるテキストを示した上で､ 写本 [Ka]
と [Kb] の異読を示し､ さらにそれらについて注記を施し､ 諸異本
との異同を記す｡
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・日本語の句読点にあたるshad (シェー､ 本稿では / で表記) の異読
は提示するのみとし､ 考察の対象とはしない｡
・二重取り消し線：赤字で文字を訂正 (取り消し) している ([Kb] 写
本によく見られる)｡
・《 》：行外書き入れである ([Kb] 写本によく見られる)｡
３ テキスト
※両写本の第１葉表には､ 経典のタイトルが次のように記される｡
(Ka1a1) rdo rje gcod pa zhes bya ba bzhugs so //
(Kb1a1) 'phags pa shes rab kyi pha rol du phyin pa rdo rje gcod pa
zhes bya ba /
§0: Ka1b1-2a2; Kb1b1-2a2
(Ka1b1) (Kb1b1) rgya gar skad du / (Ka1b2)  rya badzra tshe(１)
dik (２)n ma(３)pra dzny (４)pa ra mi t (５)(Ka1b3)(６)ma (Kb1b2)
h (７)y (８)na s tra(９) /
bod skad du / (Ka2a1) 'phags pa shes (Ka2a2) rab kyi pha rol tu(10)
phyin pa rdo rje (Ka2a3) (Kb2a1) gcod pa zhes bya ba theg pa chen
(Ka2b1) po'i mdo // sangs rgyas dang byang chub (Kb2a2) sems
dpa' thams cad la phyag 'tshal lo //
[異読](１)   : KaKb     . (２)   : KaKb     . (３)Ka om.     . (４)        : Ka         . (５) : KaKb  . (６)KaKb ins.    . (７)    : Ka    . (８)  : Ka   . (９)    : KaKb     . (10) : Kb   .
[注記] 上記箇所は､ 経典冒頭のタイトル提示の箇所である｡ 梵語転
写における特徴については､ 拙稿 [2012] を参照されたい｡
§1: Ka2b1-3b4; Kb2a2-3a4
'di (Ka2b2) skad bdag gis thos pa (Kb2a3) dus gcig na / bcom ldan
'das mnyan du yod pa(１)na /(２)rgyal bu rgyal (Ka2b3) byed kyi tshal
mgon med (Kb2b1) zas sbyin gyi kun dga' ra ba na /(３)dge slong stong
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nyis brgya lnga (Ka2b4) bcu'i dge slong gi dge 'dun chen (Kb2b2) po
dang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen (Ka2b5) po rab tu man
g po(４)dang thabs cig(５)tu(６)(Kb2b3) bzhugs te(７)/(８)
de nas bcom ldan 'das snga (Ka3a1) dro'i dus kyi tshe(９)sham thabs
dang chos gos sku (Kb2b4) la gsol te / lhung (Ka3a2) bzed bsnams
nas mnyan yod kyi grong khyer chen por bsod snyoms kyi (Kb2b5)
phyir zhugs(10)(Ka3a3) so //
de nas bcom ldan 'das mnyan yod kyi grong khyer chen por bsod
snyoms kyi (Ka3a4) phyir gshegs(11)nas bsod snyoms kyi(12)zhal zas
tu(13)gsol te zas kyi bya ba mdzad nas(14)zas phyi ma'i(15)(Ka3a5) bsod
snyoms spangs(16)(Kb2b6) pas(17)/(18)lhung(19)bzed(20)chos gos bzhag
nas(21)zhabs(22)bsil te (Ka3b1) gdan bshams pa la skyil mo krung(23)
(Kb3a1) bcas nas sku drang(24)por bsrang(25)ste / (26)dran pa mngon
du bzhag (Ka3b2) nas bzhugs so //(27)
de (Kb3a2) nas dge slong mang po(28)bcom ldan 'das ga la ba der
dong ste lhags (Ka3b3) nas / bcom ldan 'das (Kb3a3) kyi zhabs la
mgo bos phyag 'tshal te(29)bcom ldan 'das la(30)lan gsum (Ka3b4) bskor
ba byas nas phyogs gcig tu 'khod (Kb3a4) do //(31)
[異読](１)Ka om.   . (２)KaKb om. /. (３)/: Kb //. (４)KaKb ins.    .
(５)  : Kb    . (６) : Kb   . (７) : KaKb   . (８)/: Ka //. (９)KaKb ins. /.
(10)     : Ka       , Kb      . (11)  //                                                                   : Kb《  //                                                                   》. (12)KaKb om.              . (13) KaKb om.  . (14)   : KaKb   
/. (15)    : Kb    . (16)      : Ka      . (17)   : KaKb    . (18)Ka om. /.
(19)    : Kb      . (20)KaKb ins.     . (21)KaKb ins. /. (22)     : KaKb    . (23)     : Ka       . (24)      : Kb       . (25)      : Kb      . (26)
KaKb om. /. (27)//: Kb /. (28)  : KaKb    . (29)Ka ins. /. (30)KaKb om.           . (31) //: Kb /.
[注記] 以上の異読について､ 検証すると次の通りである｡ [Ka] 独
自の異読は､ (１) (16) (23) であり､ [Kb] 独自の異読は､ (６) (11)
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(15) (19) (24) (25) である｡ また他の諸本にはなく､ [Ka] と [Kb]
にのみ共通する異読は､ (４) (７) (10) (12) (13) (14) (17) (20)
(28) (30) である｡ その他､ (5) は [Kb] と [C] [J] [K] [N] [Q]
[Sh] が一致し､ (22) は [Ka] [Kb] と [C] [D] [J] が一致してい
る｡
§2: Ka3b4-5b5; Kb3a4-4b4
yang de'i tshe tshe dang ldan pa rab 'byor 'khor (Ka3b5) de nyid
du 'dus par gyur te 'dug go /
de nas tshe (Kb3a5) dang ldan pa rab 'byor stan las langs te /(1)
(Ka4a1) bla gos phrag pa gcig tu gzar(２)nas pus mo g.yas (Kb3a6)
pa'i lha nga sa la (Ka4a2) btsugs te / bcom ldan 'das ga la ba de(３)logs
su thal mo sbyar ba btud (Kb3b1) de(４)/ (Ka4a3) bcom ldan 'das la
'di skad ces gsol to //(５)
bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa (Ka4a4) dgra bcom (Kb3b2) pa
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis byang chub sems dpa' sems
(Ka4a5) dpa' chen po rnams la (Kb3b3) phan gdags pa'i dam pa ji
snyed pas phan btags(６)pa dang /(７)(Ka4b1) de bzhin gshegs pa(８)
dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis(９)byang chub
sems (Kb3b4) dpa' sems dpa' chen po rnams(10)yongs (Ka4b2) su gtad
pa'i dam pa ji snyed pas yongs su (Kb3b5) gtad pa ni / bcom ldan 'das
/(11)ngo(12)mtshar (Ka4b3) lags so(13)bde bar gshegs pa ngo mtshar
lags so /(14)(Kb3b6) bcom ldan 'das byang (Ka4b4) chub sems dpa'i
theg pa la yang dag par zhugs pas ji ltar gnas par (Kb4a1) bgyi /(15)
(Ka4b5) ji ltar bsgrub par bgyi /(16)ji ltar sems rab tu gzung bar bgyi /
de skad (Kb4a2) ces (Ka5a1) gsol pa(17)dang / bcom ldan 'das kyis
tshe dang ldan pa rab 'byor la (Ka5a2) 'di skad ces bka' (Kb4a3) stsal
to // rab 'byor legs so legs so // rab 'byor de de (Ka5a3) bzhin no //
(18)de de bzhin te /(19)(Kb4a4) de bzhin gshegs pas byang chub sems
dpa' (Ka5a4) sems dpa' chen po rnams la phan gdags (Kb4a5) pa'i dam
pas phan btags(20)so // de (Ka5a5) bzhin gshegs pas byang chub sems
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dpa' sems dpa'(21)(Kb4a6) chen po rnams la(22)yongs su gtad pa'i (Ka5
b1) dam pas yongs su gtad do //
rab 'byor(23)de'i phyir (Kb4b1) nyon la legs par rab tu(24)yid(25)la
(Ka5b2) zung(26)shig dang / byang chub sems dpa'i theg pa la yang
dag par(27)(Kb4b2) zhugs pas ji ltar (Ka5b3) gnas par bya ba dang /
(28)ji ltar bsgrub par bya ba dang / ji ltar sems rab (Kb4b3) tu(29)gzung
(30)bar (Ka5b4) bya ba ngas khyod la bshad do //(31)
bcom ldan 'das de(32)bzhin no zhes gsol nas /(33)tshe dang (Ka5b5)
(Kb4b4) ldan pa rab 'byor bcom ldan 'das kyi ltar nyan(34)pa dang /
(35)
[異読] (１)KaKb om. /. (２)    : Kb    . (３)  : KaKb    . (４)  : KaKb   . (５) //: Kb  /. (６)    : KaKb      . (７)/: Kb //. (８)  : KaKb    .
(９)KaKb om.                                           . (10)
KaKb ins.  . (11)KaKb om. /. (12)   : Ka    . (13)KaKb ins. //. (14)/:
KaKb //. (15)/: Kb //. (16)/: Kb //. (17)  : Kb   . (18)//: Kb /. (19)/: Kb
//. (20)    : KaKb      . (21)    : Kb    《'》. (22)Ka om.       . (23)Kb
ins. /. (24) : Kb   . (25)  : Kb     →   . (26)    : Ka      . (27)   : Kb  《 》. (28)/: Kb //. (29) : Kb du. (30)     : KaKb      . (31)//: Kb /. (32)
Kb ins.   . (33) /: Kb //. (34)    : KaKb      . (35)/: Kb //.
[注記] 以上のうち､ [Ka] 独自の異読は､ (12) (22) (26) であり､
[Kb] 独自のものは､ (２) (５) (17) (21) (24) (25) (27) (29) であ
る｡ また他の諸本にはなく [Ka] [Kb] にのみ共通するものは､ (３)
(４) (８) (９) (20) (30) (34) である｡ その他に､ (６) は [Ka]
[Kb] と [C] [D] [J] [Q] が一致し､ (10) は [Ka] [Kb] と [D]
[K] [T] が一致､ (32) については [Kb] が [C] [J] [Q] と一致し
ている｡
§3: Ka5b5-7a4; Kb4b4-5b4
bcom ldan 'das kyis(１)'di skad ces bka' stsal to //(２)rab 'byor 'di
(Ka6a2) la byang chub sems dpa'i theg (Kb4b6) pa la yang dag par
zhugs pas(３)'di snyam du /(４)bdag (Ka6a3) gis(５)ji tsam sems can
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du (Kb5a1) bsdu bas bsdus pa(６)sgo nga las skyes pa (Ka6a4) 'am /
mngal nas(７)skyes pa 'am / drod gsher (Kb5a2) las skyes pa 'am /
brdzus(８)te (Ka6a5) skyes pa 'am / gzugs can nam / gzugs med pa
(９)'am / (10)(Kb5a3) 'du shes (Ka6b1) can nam / 'du shes med pa 'am
/(11)'du shes med 'du shes med min nam / sems can gyi khams ji tsam
(Ka6b2) (Kb5a4) sems can du gdags pas btags(12)pa de dag thams cad
phung po lhag ma(13)med pa'i mya (Ka6b3) ngan las (Kb5a5) 'das pa'i
dbyings su yongs su mya ngan las bzla'o // de ltar sems can tshad
(Ka6b4) med pa (Kb5a6) yongs su mya ngan las bzlas(14)kyang(15)
sems can gang yang yongs su mya ngan las (Ka6b5) bzlas(16)(Kb5b1)
par gyur pa(17)med do //(18)snyam du sems bskyed par bya'o /(19)
de ci'i phyir zhe na / rab 'byor (Ka7a1) gal te byang (Kb5b2) chub
sems dpa' sems can du 'du shes 'jug na /(20)de byang (Ka7a2) chub
sems dpa' zhes mi bya ba'i (Kb5b3) phyir ro //
de ci'i phyir zhe na / rab 'byor gang (Ka7a3) sems can du 'du shes
'jug gam / srog tu(21)'du (Kb5b4) shes 'jug gam / gang zag (Ka7a4)
tu(22)'du shes 'jug na /(23)de byang chub sems dpa' zhes mi bya ba'i
phyir ro //(24)
[異読] (１)KaKb ins.                     . (２)//: Kb /. (３)Ka
ins. /, Kb ins. //. (４)KaKb om. /. (５)KaKb ins.        . (６)KaKb ins. /.
(７)   : KaKb   . (８)      : Kb      . (９)     : KaKb          . (10)
/: Kb //. (11)Ka om.     . (12)    : KaKb      . (13)Kb om.   . (14)    :
KaKb    . (15)Ka ins. /, Kb ins. //. (16)    : KaKb    . (17)      : KaKb      . (18)KaKb om. //. (19)/: KaKb //. (20)Ka om. /. (21) : Kb   . (22)
tu: Kb du. (23) Kb om. /. (24)      //: Kb《      //》.
[注記] 以上のうち､ [Ka] 独自の異読は､ (11) であり､ [Kb] 独自
のものは､ (13) (21) (22) (24) である｡ また他の諸本にはなく [Ka]
[Kb] にのみ共通するものは､ (１) (３) (９) (12) である｡ その他に､
(５) と (７) は [Ka] [Kb] と [K] [T] が一致し､ (８) は [Ka]
[Kb] と [K] [Q] [T] が一致､ (14) は [Ka] [Kb] と [C] [D] [J]
[K] [T]､ (16) は [Ka] [Kb] と [C] [D] [J] [T] が一致､ (17)
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は [Ka] [Kb] と [Q] のみが一致している｡
§4: Ka7a4-8b4; Kb5b5-7a1
(Kb5b5) yang rab (Ka7a5) 'byor(１)byang chub sems dpas(２)dngos
po la mi gnas par sbyin pa sbyin no //(３)chos gang(４)la (Ka7b1) (Kb
5b6) yang mi gnas par sbyin pa sbyin no //(５)gzugs la 'ang(６)mi gnas
par sbyin pa sbyin par (Kb6a1) bya'o // (Ka7b2)(７)sgra dang / dri
dang /(８)ro dang / reg bya dang / chos la 'ang(９)mi gnas (Kb6a2) par
sbyin pa sbyin (Ka7b3) no //(10)rab 'byor ci nas(11)mtshan mar 'du
shes pa la 'ang(12)mi (Kb6a3) gnas pa(13)de ltar byang (Ka7b4) chub
sems dpas(14)sbyin pa sbyin no //
de ci'i phyir zhe na / rab 'byor byang (Kb6a4) chub sems dpa' (Ka
7b5) gang mi gnas par sbyin pa sbyin pa de'i bsod nams kyi(15)phung
po(16)ni / rab 'byor (Kb6a5)(17)tshad gzung bar (Ka8a1) sla ba ma yin
pa'i phyir ro // rab 'byor 'di ji snyam du sems / shar (Ka8a2) (Kb6b1)
phyogs kyi nam mkha'i tshad gzung bar sla(18)'am(19)/
rab 'byor gyis gsol pa /(20)(Ka8a3) bcom ldan (Kb6b2) 'das(21)de ni
ma lags so //
bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa /(22)de bzhin du lho dang /(23)(Kb
6b3) nub dang / byang dang / steng dang / 'og gi phyogs dang /
(Ka8a5) phyogs mtshams dang / phyogs bcu'i nam (Kb6b4) mkha'i
tshad gzung bar sla 'am(24)/
rab (Ka8b1) 'byor gyis gsol pa /(25)bcom ldan 'das de ni ma lags(26)
(Kb6b5) so //(27)
bcom ldan 'das kyis (Ka8b2) bka' stsal pa / rab 'byor de bzhin du
byang chub sems dpa' gang(28)(Kb6b6) mi gnas pa'i(29)(Ka8b3) sbyin
pa sbyin pa de'i bsod nams kyi phung po yang tshad gzung bar sla ba
ma yin no(30)//
[異読] (１)Kb ins. /. (２)    : KaKb     . (３)  //: KaKb        /.
(４)        : KaKb   . (５) no //: KaKb        //. (６)   : KaKb     .
(７)KaKb ins.         . (８)KaKb om. /. (９)   : KaKb     . (10)no //:
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KaKb        //. (11)KaKb ins.      . (12)   : KaKb     . (13)  : KaKb   . (14)    : Kb dpa'. (15)Ka om.    . (16)  : Kb《  》. (17)Kb ins.                                                                      (Kb6a6)     . (18)KaKb ins.      . (19)  : Ka    . (20)/: Kb
//. (21)Kb ins. /. (22)KaKb ins.    (Ka8a4)     . (23)/: Kb //. (24)  :
KaKb         . (25)/: Kb //. (26)   : Kb   . (27)//: Kb /. (28)KaKb ins.     . (29)   : KaKb    . (30)                                                                          (Ka8b4)                                               (Kb7a1)                .
[注記] 以上のうち､ [Ka] 独自の異読は､ (15) (19) であり､ [Kb]
独自のものは､ (14) (16) (17) (26) である｡ また他の諸本にはなく
[Ka] [Kb] にのみ共通するものは､ (２) (３) (４) (５) (７) (10)
(11) (12) (13) (18) (22) (28) (30) である｡ その他に､ (６) は
[Ka] [Kb] と [C] が一致､ (9) は [Ka] [Kb] と [C] [D] [J] [Q]
が一致､ (24) は [Ka] [Kb] と [K] [T] が一致し､ (41) は [Ka]
[Kb] と [C] [D] [J] [K] [Q] [T] が一致している｡
§5: Ka8b4-9b3; Kb7a1-b3
rab 'byor 'di ji snyam du sems / mtshan phun sum tshogs(１)(Kb7a2)
pas de (Ka8b5) bzhin gshegs par(２)blta 'am /(３)
rab 'byor gyis gsol pa /(４)bcom ldan (Kb9a1) (Kb7a3) 'das de ni
ma lags te (５)/(６)mtshan phun sum tshogs pas de bzhin (Ka9a2)
gshegs par mi(７)blta'o(８)//
de ci'i slad du zhe na / de bzhin gshegs (Ka9a3) pas mtshan phun
sum tshogs (Kb7a5) par(９)gang(10)gsungs pa de nyid(11)mtshan phun
sum (Ka9a4) tshogs pa ma mchis pa'i slad du'o //
de skad (Kb7a6) ces gsol pa dang / bcom ldan (Ka9a5) 'das kyis
tshe dang ldan pa rab 'byor la 'di skad ces bka' (Kb7b1) stsal to // rab
'byor 'di(12)ji snyam(13)(Ka9b1) du sems /(14)mtshan phun sum tshogs
pa de tsam du brdzun(15)no // ji tsam du mtshan (Kb7b2) phun sum
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tshogs (Ka9b2) pa med pa de tsam du mi brdzun(16)te /(17)de ltar de
bzhin gshegs pa la mtshan (Kb7b3) dang mtshan (Ka9b3)(18)med par
blta'o //
[異読] (１)     : Kb     《 》. (２)   : Kb     . (３)  /: KaKb               . (４)/: Kb //. (５) : KaKb   . (６)/: KaKb //. (７)KaKb      .
(８)    : KaKb    (Kb7a4)               . (９)   : KaKb       .
(10)Kb ins.    . (11)KaKb ins. /. (12)KaKb om.   . (13)     : KaKb    .
(14)KaKb om.     /. (15)      : Kb      . (16)       : Kb      . (17)/: Kb
//. (18)KaKb ins.   .
[注記] 以上のうち､ [Ka] 独自の異読はなく､ [Kb] 独自のものは､
(１) (２) (10) である｡ また他の諸本にはなく [Ka] [Kb] にのみ共
通するものは､ (３) (５) (７) (８) (９) (12) である｡ その他に､
(13) と (14) は [Ka] [Kb] と [K] [Q] [T] が一致し､ (15) と
(16) は [Kb] と [L] が一致し､ (18) は [Ka] [Kb] と [K] [T]
が一致している｡
§6: Ka9b3-13a2; Kb7b3-9b6
de skad ces bka' stsal pa dang /(１)bcom ldan 'das la tshe dang (Kb
7b4) ldan (Ka9b4) pa rab 'byor gyis 'di skad ces gsol to // bcom ldan
'das(２)ma 'ongs pa'i dus lnga brgya(３)(Kb7b5) tha (Ka9b5) ma la(４)
dam pa'i chos rab tu rnam(５)par 'jig par 'gyur ba na(６)sems can gang
la la(７)dag (Kb7b6) (Ka10a1)
'di lta bu'i mdo sde'i tshig bshad pa 'di(８)la yang dag par 'du shes
bskyed par 'gyur(９)(Kb8a1) ba(10)lta mchis(11)sam / bcom ldan 'das
kyis bka' stsal pa / rab 'byor (Kb8a2)(12)khyod 'di skad du ma 'ongs
pa'i dus lnga brgya(13)tha ma la(14)dam pa'i chos rab tu rnam par (Kb
8a3) 'jig(15)par 'gyur ba na(16)sems can gang la la dag 'di lta bu'i mdo
sde'i tshig bshad (Kb8a4) pa 'di(17)la yang dag par 'du shes(18)bskyed
par 'gyur ba(19)lta mchis(20)sam zhes (Kb8a5)(21)ma zer cig //(22)yang
(23)rab 'byor ma 'ongs pa'i dus lnga brgya(24)tha ma la dam pa'i chos
rab (Kb8a6) tu(25)rnam par 'jig par 'gyur ba na(26)byang chub sems
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dpa' sems dpa' chen po tshul khrims (Kb8b1) dang ldan pa / yon tan
dang ldan pa/(27)shes rab dang ldan pa dag 'byung ste / rab 'byor byang
chub sems (Kb8b2) dpa' sems dpa' chen po de dag kyang(28)sangs
rgyas gcig la bsnyen bkur byas pa ma yin /(29)(Kb8b3) sangs rgyas
gcig la dge ba'i rtsa ba bskyed pa ma yin gyi /(30)rab 'byor sangs rgyas
brgya stong mang po(31)la (Kb8b4) bsnyen bkur byas shing / sangs
rgyas brgya stong du ma(32)la dge ba'i rtsa ba dag bskyed pa'i byang
chub sems (Kb8b5) dpa' sems dpa' chen po(33)dag 'byung ngo // rab
'byor gang dag 'di lta bu'i mdo sde'i tshig bshad pa (Kb8b6) 'di(34)la
sems dad pa gcig tsam rnyed par 'gyur ba de dag ni / rab 'byor(35)de
bzhin gshegs pas mkhyen to // rab 'byor (Kb9a1) de dag ni(36)de bzhin
gshegs pas gzigs te / rab 'byor sems can de dag thams cad ni (Kb9a2)
bsod nams kyi phung po dpag tu med pa bskyed cing rab tu(37)sdud
par 'gyur ro //
de ci'i phyir zhe na /(38)(Kb9a3) rab 'byor byang chub sems dpa'
sems dpa' chen po de dag ni(39)bdag tu 'du shes 'jug par mi (Kb9a4)
'gyur zhing / sems can du 'du shes pa ma yin / srog tu(40)'du shes pa
ma yin te(41)/ gang zag tu 'ang(42)'du shes (Kb9a5) 'jug par mi 'gyur
ba'i phyir ro // rab 'byor byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de
dag(43)(Kb9a6) chos su 'du shes pa dang /(44)chos med par yang 'du
shes mi 'jug ste / de dag ni 'du shes dang /(45)'du shes med par(46)(Kb
9b1) yang 'jug par mi 'gyur ro //
de ci'i phyir zhe na / rab 'byor gal te byang chub sems dpa' sems
dpa' (Kb9b2) chen po de dag(47)chos su 'du shes 'jug na /(48)(49)de nyid
de dag gi(50)bdag tu(51)'dzin par 'gyur zhing / sems(52)(Kb9b3)(53)can
du 'dzin pa dang / srog tu 'dzin pa dang / gang zag tu(54)'dzin par 'gyur
ba'i phyir ro // gal te chos med par 'jug na 'ang de nyid de dag gi bdag
tu 'dzin par 'gyur zhing / sems can du 'dzin pa dang / srog tu(55)'dzin
pa dang / gang zag tu(56)'dzin par 'gyur ba'i phyir ro //(57)(58)
de ci'i phyir zhe na / (Kb9b4) yang(59)rab 'byor byang chub sems
dpas chos kyang log par gzung bar mi bya ste /(60)chos ma yin pa
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yang mi (Kb9b5) gzung(61)ba'i phyir ro / de bas na de las dgongs te /
(62)de bzhin gshegs pas(63)chos kyi rnam grangs(64)'di gzings lta bur
(Kb9b6) shes pa rnams(65)kyis(66)chos rnams kyang spang bar bya na
/ chos ma yin pa (Ka13a2) rnams lta ci smos(67)zhes gsungs so //(68)
[異読] (１)/: Kb //. (２)          : Ka        . (３)     : KaKb      . (４)KaKb ins. /. (５)    : Kb      . (６)KaKb ins. /. (７)Ka om.  .
(８)  : Kb    . (９)Kb ins. 'byung ba. (10)  : Kb   . (11)Kb ins.    . (12)Kb
ins.     . (13)     : Kb       . (14)Kb ins. /. (15)  : Kb    . (16)Kb ins.
//. (17)  : Kb    (18)TEXT om.                                                            . (19)Kb ins.          .
(20)Kb ins.    . (21)Kb ins.            . (22)//: Kb /. (23)Kb om.     .
(24)     : Kb       . (25) : Kb   . (26)Kb ins. //. (27)/: Kb //. (28)Kb ins.
/. (29)/: Kb //. (30)/: Kb //. (31)               : Kb             .
(32)             : Kb             . (33)Kb ins.   . (34)  : Kb    .
(35)Kb om.        . (36)Kb ins. /. (37)    : Kb        . (38)/: Kb //. (39)
Kb ins. /. (40) : Kb   (41)Kb om.  . (42)Kb om.    . (43)Kb ins.      . (44)
/: Kb //. (45)Kb om.           /. (46)   : Kb   《 》. (47)Kb ins.   //.
(48)Kb om. /. (49)Kb ins.     . (50)  : Kb   . (51) : Kb   . (52)    : Kb    .
(53)Kb ins. can. (54) : Kb   . (55)Kb om.                    //                                                      
/                   /      . (56) : Kb   . (57)//: Kb /. (58)Kb ins.
《                                                           //    《 》                            /                          》. (59)Kb om.     . (60)/: Kb //. (61)     :
Kb      . (62)Kb om. /. (63)   : Kb   . (64)      : Kb      . (65)     : Kb    . (66)   : Kb    . (67)Kb ins. /. (68)Kb ins.《//》.
[注記] 以上のうち､ [Ka] 独自の異読は (２) と (７) であり､
[Kb] 独自のものは､ (５) (８) (９) (10) (11) (13) (15) (17) (19)
(20) (21) (23) (24) (25) (31) (32) (33) (34) (35) (40) (43) (45)
(46) (47) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (58) (59) (61)
(63) (64) (65) (66) である｡ また他の諸本にはなく [Ka] [Kb] に
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のみ共通するものは､ (３) (12) である｡ その他に､ (37) は [Kb] と
[Q] が一致､ (41) は [Kb] と [C] [D] [J] [K] [Q] [T] が一致､
(42) は [Kb] と [T] が一致している｡
４ まとめ (二種の写本の特徴)
４. １ 写本 [Ka] (蔵外-311A) について
写本 [Ka] に見られる異読の特徴は､ 特異な読みというよりも､
誤写が目立つ｡ 本稿で用いた渡辺 [2004] による校訂テキストとの異
読は､ 写本 [Kb] よりも少ない｡
４. ２ 写本 [Kb] (蔵外-311B) について
概して写本 [Kb] には行間書き入れ文字が多い｡ はじめに書写し
た後､ 新たに書き入れられたものと考えられる｡ つまり､ 本写本に､
テキスト校訂の痕跡を読みとることができる｡
４. ３ 両写本について









いずれにせよ､ 他の諸本にはなく､ [Ka] と [Kb] のみに共通す
る異読が確認されることは､ 両写本の特徴を示すものといえる｡ 両写
本は､ 今後なされるべきチベット語訳 『金剛般若経』 の校訂テキスト
作成時には､ 参照されるべき資料となるといえよう｡
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注(１) 拙稿 [2012] を参照｡ 『金剛般若経』 については､ 渡辺 [2009] を参照｡
なお､ 近年の般若経の包括的研究の成果として､ 春秋社刊 『般若経大全』､                         の  Praj  p ramit S tras の項目
(Zaccheti [2015]) がある｡
(２) 近年には Habata [2013] 等がある｡
(３) Karashima [2005] ～ [2008]､ 拙稿 [2014] 等を参照｡
(４) 拙稿 [2014]､ [2016] を参照｡
(５) Steinkellner [2000: 315-331]､ Harrison [2009: 66-71] を参照｡
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